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 تقدیم
 تقدیم می کنم به محضر استادبا افتخار  این پایان نامه را 
که در بدعت،فضاسازی و خلق  اثار "یارگوس لانتیموس" 
 .ندبدیع بی مانند هست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د‌
 
 
 سپاسگزاري
 : ان  ارجمنداز زحمات استاد 
که در تمام مراحل پایان نامه  دلسوزانه و با  ی جناب آقای دکتر علی حسین خان
 سعه صدر در  رفع موانع و مشکلات  یاریگر من بودند
و که در مراحل مختلف انجام رساله از تجربیات و   جناب آقای دکتر فیروز امانی
      ان بهرهمند شدمدانش ایش
با راهنمایی ها  و پیگیری های ارزنده خود  که راد جناب آقای دکتر حامد محسنی
با مشاوره های راهگشای خود بنده را در  روشنگر راه اجرای تحقیق بودند  و
 مسیر همراهی نمودند
ا ازاستاد مهربان دکتر ولی زاده ، استاد بزرگوار دکتر فیضی و  دکتر عیسی زده که ب
صرف وقت ارزشمندشان زحمت داوری  این پایان نامه را  به عهده داشنه اند 
 سپاسگذارم
از استاد دلسوز خانم دکتر ظیریان که حل مشکلات و موانع بوجود امده را برایم 
 آسان کردند نهایت تشکر را دارم
از پدر  و   مادر  عزیزم  و  برادر مهربانم که در طول سال های تحصیلی همیشه 
نا امیدی ها و بد خلقی هایم را به امیدواری و مهربانی تبدیل کردند  و همیشه  
 برقوت قلب و تلاشم افزودند سپاسگذارم
از دوست گرامی  جناب آقای دکتر محمدرضا سمنانی و سایر دوستان دلسوزم  
 نهایت تشکر را دارم
های عزیزم (نه همه شان) که در این هفت سال  همراهم  همکلاسیاز 
 بودندمتشکرم و ارزوی توفیق برایشان  دارم
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 تطّيجی زضهبى ٍ تبزالاىيل زاپَّؿتيي تطّيجی زضهبى پبضٍّؿتيي، زاپَّؿتيي، احط هَبیؿِ
 ظٍزضؼ اًعال ثِ ثيوبضاى هجتلا زضهبى زض تبزالاىيل پبضٍّؿتيي
 
  چکیذُ
 
 ؾبلن هحؿَة اىطاز هطزاى، حتی زض رٌؿی اذتلالات تطیي قبیـ اظ ظٍزضؼ یْی اًعال ؾبثَِ ٍ ّسه:
 اًعال ٍ ثبقس اًعال َّتبُ تب زذَل اظ ظهبًی ىبنلِ ِّ قَز هی حبلتی اعلاً ثِ ظٍزضؼ قَز اًعال هی
زض  ثبقس ًساقتِ اًعال ذَز ضٍی ثط ٌّتطلی ىطز  یب زّس ٍ ضخ اظ زذَل پؽ َّتبّی ىبنلۀ زض یب ٍجل
 ایيٍ زضهبى ّبی تطّيجی زضهبى ّبی هَضز ثطضؾی زض زضهبى ظٍز اًعالی ّؿتٌس  ّبIRSSحبل حبضط اؾتيبزُ اظ
هغبلقِ ثب ّسه هَبیؿِ زاپَّؿتيي، پبضٍّؿيتيي، زضهبى تطّيجی زاپَّؿيتيي تبزالاىيل زض زضهبى ثيوبضاى هجتلا ثِ اًعال 
 ظٍزضؼ اًزبم قس.
ثيوبض هجتلا ثِ اًعال ظٍزضؼ  021تقساز زض ایي هغبلقِ ِّ ثِ ضٍـ ّبضاظهبیی ثبليٌی اًزبم قس  هَاز ٍ ضٍـ ّب:
گطٍُ ، )aD(ٍطل زاپَّؿتيي گطٍُ اٍلگطٍُ تَؿين قسًس  4ضاى ثِ عَض تهبزىی ثِ هَضز ثطضؾی ٍطاض گطىتٌس ثيوب
گطٍُ چْبضم ٍطل )TP(ؾَم ٍطل پبضٍّؿتيي ثِ ّوطاُ ٍطل تبزالاىيل،گطٍُ )aP(زٍم ٍطل پبضٍّؿتيي
ّيتِ ثقس اظ ًؾط  4ّيتِ ثقس ٍ  2ثِ هست یِ هبُ ههطه ّطزًس.ٍ زض  )TD(ّوطاُ ٍطل تبزالاىيل ثِ زاپَّؿتيي
 هست ظهبى اًعال، تقساز ضاثغِ رٌؿی زض ّيتِ ٍ فَاضو زاضٍیی هَضز ثطضؾی ٍطاض گطىتٌس.
ؾبل ٍ گطٍُ  13/1±6/9 TPؾبل، گطٍُ  23/4±7/2 aPؾبل، گطٍُ  23±6/9 aDهيبًگيي ؾٌی زض گطٍُ  یبىتِ ّب:
هست . ثَزُ اؾت aDظهبى اًعال زض زٍ ٍ چْبض ّيتِ ثقس هطثَط ثِ گطٍُ  ثيكتطیي هستؾبل ثَز.  23/9±7/7 TD
زاضی ٍرَز زاقتِ اؾت.  ) تيبٍت هقٌی =p0/920( TDثب   aDّبی  ظهبى اًعال زض چْبض ّيتِ ثقس زض گطٍُ
) =p0/400ثب ( TDٍ   aP) ٍ =p0/600ثب ( TPٍ   aP)، =p0/340ثب ( TDٍ  aDّوچٌيي زض زٍ ّيتِ ثقس ًيع 
ثب  TPٍ  aDّبی  ضاثغِ رٌؿی زض ثيي گطٍُچْبض ّيتِ ثقس اظ هساذلِ تقساز  زاضی زاقتٌس تيبٍت هقٌی
) تيبٍت هقٌبزاضی =p0/610( ثب TDٍ  aD) ٍ =p0/220ثب ( TDٍ  aP)، =p0/340ثب ( TPٍ  aP)، =p0/330(
 ٍرَز زاقتِ اؾت. 
زض زضهبى  ليپبضٍّؿتيي تبزالاى یجيٍ زضهبى تطّ ليزاپَّؿتيي تبزالاى یجيزضهبى تطّ زض پػٍّف حبضط ًتيزِ گيطی:
زاقت ٍ  ّبی تِ زاضٍییاظ ًؾط هست ظهبى اًعال  تبحيط ثيكتطی ًؿجت ثِ زضهبى هجتلا ثِ اًعال ظٍزضؼ ىوبضايث
 قًَس. ّبی زضهبًی ثبفج ثطٍظ فَاضو زاضٍی ثيكتطی ًيع هیّوچٌيي ایي ضغین
 
 ؾيلسًبىيل،زاپَّؿتيي پبضٍّؿتيي، اًعالی، ظٍز ّلوبت ّليسی:
 
